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ABSTRAKSI 
Konformitas mahasiswa untuk: menjadi pelaku demonstran adalah suatu 
kebutuhan individual yang membentuk perubahan perilaku atau sikap, yang 
terjadi saat individu mengadopsi perilaku atau sikap mengenai demonstrasi yang 
menjadi standar dalam kelompok, karena adanya tekanan yang nyata atau 
imajinatif yang meliputi faktor ekonomi, sosial budaya, maupun hukum yang 
terjadi di lingkungannya. Variabel yang cukup signifikan dalam memprediksi 
konformitas seseorang terhadap objek tertentu adalah sikap. Perilaku seseorang 
atas suatu objek akan konsisten dengan sikap dan kemungkinan perilaku yang 
relevan yang dimilikinya terhadap objek tersebut, sikap akan sangat 
mempengaruhi seseorang dalam menempatkan kemungkinan-kemungkinan 
perilaku yang relevan yang sesuai dengan sikap yang dimilikinya, sebelum 
akhirnya menunjukkan perilaku tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
secara empiris adanya hubungan konformitas mahasiswa untuk menjadi pelaku 
demonstran dengan sikap terhadap demonstrasi yang dimiliki mahasiswa. 
Jumlah subjek penelitian ini (N=75) adalah mahasiswa yang berstatus 
sebagai mahasiswa aktif di salah satu Perguruan Tinggi di wilayah Surabaya 
Selatan, dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan minimal untuk 1 tahun periode 
kepengurusan organisasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 
non random sampling, sedangkan pengumpulan data menggunakan skala 
konformitas mahasiswa untuk menjadi pelaku demonstran dan skala sikap 
terhadap demonstrasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik: Kendall's 
Tau. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan korelasi positif yang 
signifikan antara konformitas mahasiswa untuk menjadi pelaku demonstran 
dengan sikap terbadap demonstrasi pada mahasiswa dengan r :r; = 0,31 7 dengan 
nilai p = 0,000 (p<0,05). Artinya, semakin tinggi atau positif sikap terhadap 
demonstrasu, maka semakin tinggi konformitas mahasiswa untuk menjadi pelaku 
demonstran. Secara deskriptif diperoleb basil bahwa sebagian besar subjek 
memiliki konformitas untuk menjadi pelaku demonstran kategori rendah (64%) 
dan sikap terhadap demonstrasi dalam kategori rendah (45,3%). Dengan demikian 
Sumbangan Efektif(SE) dari penelitian ini sebesar 10,05% 
Katakunci: 
Konformitas dan sikap 
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